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
a Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) de Moquegua, a través del Vicerrectorado 
coadyuvar en la solución de problemas de interés de la región Moquegua y el sur del país.
Uno de los principales logros propuestos es la indización de esta revista, pretendemos que 
y el más importante es la periodicidad, debido a que es uno de los aspectos más frágiles 
que se exige que el estudiante al terminar la tesis de grado o posgrado deberá también 
reconocida calidad editorial.
salud, como Obstetricia y Odontología; área de Ingeniería, como Agroindustria e Ingeniería 
Civil; del campo del Derecho, Educación y Ciencias Sociales, que aportan soluciones y 
Tal como se venía haciendo en los números publicados anteriormente, se hace extensivo 
el agradecimiento a cada uno de nuestros colaboradores, desde el rol que desempeñan 
como autoridades universitarias, consejo universitario, autores, comité editorial, comité 
a la edición de este número, lo que hace posible materializar la presente publicación, 
por académicos del Perú y el extranjero.
